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が作成した65項目の質問からなる日本語版POMS（profile of mood states），あるいは，抑
うつ状態の測定尺度としては，Radloff ３が開発し，島ら4が作成した20項目の質問からなる
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ຊ࿦จͰ͸ɼॱҐ૬ؔΛ༻͍ͯσʔλॲཧΛߦ͍ͬͯΔ [1, 2, 3]. ͦͷࡍʹඞཁͳཧ࿦ͱදܭࢉ
ιϑτΛ༻͍ͨσʔλॲཧํ๏ΛҎԼͰ֓આ͢Δɽ
A.1 ॱҐ࿨ʹ͓͚Δฏۉͱ෼ࢄ
฼ूஂ͕ nݸͷ਺ v1, v2, · · · , vn ͔ΒͳΔͱԾఆ͢Δɽ͜ΕΒͷ਺ͷ͏ͪҰͭΛ֬཰తʹબΜͰ,
































(n+ 1)(2n+ 1)− 1
4
(n+ 1)2 = 1
12
(n2 − 1) (2)
Ͱ༩͑ΒΕΔɽ
A.1.2 ಉॱҐ͕͋Δ (Tie͕͋Δ)৔߹ͷฏۉ஋
v1 ≤ v2 ≤ · · · ≤ vn ͱ͢Δɽv1, v2, · · · , vn ͷதͷಉॱҐͷݸ਺Λখ͍͞ํ͔Βॱʹࣗવ਺
d1, d2, · · · , de Ͱද͢ͱ͢Δɽͦͷͱ͖ɼ
d1 + d2 + · · ·+ de = n (3)
͕੒ΓཱͭɽTie͕͋Δ৔߹ͷॱҐΛ (4)ͷΑ͏ʹఆΊΔ [1, 2]ɿ









vd1+···+de−1+1 = · · ·+ vd1+···+de = d1 + · · ·+ de−1 +
1
2


















































































































(ai − a¯)2 + ka¯2. (6)

























d1(d1 + 1)2 =
1
12
d1(d12 − 1) (7)
ΛಘΔɽ
2) k = dj+1 ͷͱ͖, a(j)i (i = 1, · · · , dj+1, j = 0, 1, · · · , e− 1)Λ
a(0)i = ai, b0 = 0, a
(j)
i = bj + i, bj =
j∑
l=1
dl, j = 1, 2, · · · .











































































































































(vi − v¯)2 =
1
12




dj(d2j − 1) (10)
ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽಉॱҐʢTieʣ͕͋Δ৔߹ͷ෼ࢄ (10)͸, Tie͕ͳ͍৔߹ͷ෼ࢄ (2)((10)ӈ
ลୈ 1߲ʹ౳͍͠)͔Βɼ(10)ӈลୈ 2߲ΛҾ͍ͨ΋ͷʹ౳͘͠ͳΔɽ
ͨͩ͠ɼd1 = d2 = · · · = de = 1ͱ͢Δͱɼ(10)͸ Tie͕ͳ͍৔߹ͷ෼ࢄ (2)ʹؼண͢Δɽ
A.2 ૬ؔ܎਺
σʔλͷई౓ִ͕ؒई౓ͷ৔߹ɼnݸͷݸମʹର͢Δ 2छྨͷ؍ଌ஋Λ x1, x2, · · · , xn, ͓Αͼ
y1, y2, · · · , yn ͱ͢ΔɽPearsonͷੵ཰૬ؔ܎਺ (product moment correlation coeﬃcient) rxy ͸
rxy =
∑n


















A.2.1 Tie͕ͳ͍৔߹ͷ SpearmanͷॱҐ૬ؔ܎਺ ρ
σʔλͷई౓ִ͕ؒई౓Ͱɼxͱ y ͷॱҐͷΈΛ༻͍Δ৔߹Λߟ͑Δɽx1, · · · , xn Λେ͖͞ͷॱ
ʹฒ΂ͨͱ͖ɼͦΕͧΕͷॱҐΛ R1, · · · , Rn ͱ͠, y1, · · · , yn Λେ͖͞ͷॱʹฒ΂ͨͱ͖ͷͦΕͧ
ΕͷॱҐΛ S1, · · · , Sn ͱ͢Δɽ
SpearmanͷॱҐ૬ؔ܎਺ (rank correlation coeﬃcient) ρ͸ (11)ͱಉ༷ʹ
ρ =
∑n





Ͱఆٛ͞ΕΔɽTie͕ͳ͍ͷͰɼR1, · · · , Rn, S1, · · · , Sn ͸શମͱͯ͠͸͍ͣΕ΋ 1, 2, · · · , nʹҰ
க͍ͯ͠ΔɽΑͬͯɼ





















(Ri − R¯)2 =
n∑
i=1
(Si − S¯)2 =
n∑
i=1






(Ri − R¯)(Si − S¯) =
n∑
i=1





































(Ri − Si)2 (14)
ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
A.2.2 Tie͕͋Δ৔߹ͷ SpearmanͷॱҐ૬ؔ܎਺ ρ
x1, x2, · · · , xn ͷதͷಉॱҐͷݸ਺ΛॱҐͷখ͍͞ํ͔Βॱʹ d1, d2, · · · , deɼy1, y2, · · · , yn ͷಉ
ॱҐͷݸ਺ΛॱҐͷখ͍͞ํ͔Βॱʹ d′1, d′2, · · · , d′f ͱ͢Δͱɼ(3)ͱಉ༷ʹ
d1 + · · ·+ de = d′1 + · · ·+ d′f = n
͕੒Γཱͭɽ
x1, x2, · · · , xn ͷॱҐΛ R∗1, R∗2, · · · , R∗nɼy1, y2, · · · , yn ͷॱҐΛ S∗1 , S∗2 , · · · , S∗n ͱ͢Δ. ͦͷͱ
͖ɼR∗1, R∗2, · · · , R∗nɼS∗1 , S∗2 , · · · , S∗n ͸ͦΕͧΕɼ(4)͕੒ΓཱͭΑ͏ʹܾΊΒΕ͍ͯΔͱ͢Δɽ
SpearmanͷॱҐ૬ؔ܎਺ (rank correlation coeﬃcient) ρ͸ (13)ΑΓ
ρ =
∑n


























(R∗i − R¯∗)2 =
1
12







(S∗j − S¯∗)2 =
1
12


























֬཰ม਺ (X1, Y1), (X2, Y2), · · ·, (Xn, Yn)͸ͦΕͧΕޓ͍ʹಠཱʹ͋Δ 2ม਺ X, Y ͷ෼෍ʹ
ै͏ͱ͢Δɽͦͷͱ͖ɼX ͱ Y ͕ಠཱͰ͋Δ͔Ͳ͏͔ݕఆ͢Δ͜ͱΛߟ͑Δɽ͢ͳΘͪɼXɼY
ͷಉ࣌෼෍ͷ෼෍ؔ਺Λ F (x.y)ͱ͢Δͱ͖ɼ
Ծઆ H ɿ X ͱ Y ͸ಠཱɼ͢ͳΘͪɼ F (x, y) = F1(x)F2(y)
Λݕఆ͢Δ [3]ɽ
A.3.1 ৚݅෇ݕఆ
X1 = x1, · · · , Xn = xn, Y1 = y1, · · · , Yn = yn ͱ͍͏؍ଌ஋ʹରͯ͠ɼX1, X2, · · · , Xn ͷ஋ͷ
૊͕શମͱͯ͠ɼx1, x2, · · · , xn ʹҰக͠ɼY1, Y2, · · · , Yn ͷ஋ͷ૊͕શମͱͯ͠ɼy1, y2, · · · , yn ʹ
Ұக͢ΔΑ͏ͳඪຊશ෦Λߟ͑ΔɽͦͷதͰɼಛఆͷ XɼY ͷ૊Έ߹Θ͕ͤى͜Δ֬཰Λߟ͑Δ
ͱɼX ͱ Y ͕ಠཱͳΒ͹ɼͲͷΑ͏ͳ֬཰͕ى͜Δ૊Έ߹Θͤ΋౳͘͠ͳΔɽͦ͜Ͱɼ























৚݅෇͖෼෍Λਖ਼֬ʹٻΊΔ͜ͱ͸ඇৗʹ໘౗͕ͩɼn ͕େ͖͍ͱ͖ (ྫ͑͹ Tie ͕ͳ͍ͱ͖
















ؔ܎਺ rxy ʹ͍ͨͯ͠ɼ √
n− 1 rxy
Λඪ४ਖ਼ن෼෍Ͱۙࣅ͢Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɽ
༗ҙਫ४ 0.05ͷͱ͖ α = 1.96, ༗ҙਫ४ 0.01ͷͱ͖ α = 2.57ͱͯ͠ɼ
(a) |
√
n− 1 rxy| < αͷͱ͖ɼԾઆ HɼX ͱ y ͸ಠཱɼΛड༰͠ɼ
(b) |
√
n− 1 rxy| > αͷͱ͖ɼԾઆ HΛغ٫͠ɼX ͱ Y ͷؒʹ͸༏Ґͳ૬͕ؔ͋Δͱߟ͑Δɽ
A.3.2 ॱҐݕఆ
Tie͕ͳ͍৔߹͸ɼx1, x2, · · · , xn ͷॱҐΛ R1, R2, · · ·, Rnɼy1, y2, · · · , yn ͷॱҐΛ S1, S2 ,· · ·,




Tie͕͋Δ৔߹͸ɼx1, x2, · · · , xn ͷதͷಉॱҐͷݸ਺Λ d1, d2, · · · , deɼy1, y2, · · · , yn ͷಉॱҐ
ͷݸ਺Λ d′1, d′2, · · · , d′f ͱ͢Δͱɼ(3)ͱಉ༷ʹɼd1 + · · ·+ de = d′1 + · · ·+ d′f = n ͕੒Γཱͭɽ
x1, x2, · · · , xn ͷॱҐΛ R∗1, R∗2, · · · , R∗nɼy1, y2, · · · , yn ͷॱҐΛ S∗1 , S∗2 , · · · , S∗n ͱ͢Δ. ͨͩ
͠ɼR∗1, R∗2, · · · , R∗nɼS∗1 , S∗2 , · · · , S∗n ͸ͦΕͧΕɼ(4)͕੒ΓཱͭΑ͏ʹܾΊΒΕ͍ͯΔͱ͢Δɽ
ͦͷͱ͖ɼ(15)ɼ·ͨ͸ (16)ΑΓ Spearmanͷ ρΛٻΊɼ√n− 1ρ͕ඪ४ਖ਼ن෼෍ʹै͏ͱ͠
ͯݕఆ͢Ε͹Α͍ɽ
෇࿥ B දܭࢉιϑτΛ༻͍ͨ৘ใॲཧ๏
͜Ε·ͰɼTie͕ͳ͍৔߹ͱ Tie͕͋Δ৔߹ͷ SpearmanͷॱҐ૬ؔ܎਺ ρΛٻΊΔํ๏Λ঺հ
͖ͯͨ͠ɽදܭࢉιϑτΛ༻͍࣮ͯࡍʹσʔλॲཧ͢Δ͜ͱΛߟ͑ΔͱɼTie͕ͳ͍৔߹͸ɼ(12)
Λ༻͍ͯ Spearmanͷ ρΛ௚઀ٻΊΔํ͕ܭࢉ͕؆୯ʹͳΔɽ
Tie ͕͋Δ৔߹͸ɼͦͷͱ͖ͷॱҐͷ෇͚ํ (4) ʹ͕ͨͬͯ͠ɼ৽ॱҐɼR∗1, R∗2, · · · , R∗n,
S∗1 , S∗2 , · · · , S∗n Λ෇͚ͯɼ(15) Λ༻͍ͯ ρ Λܭࢉ͢Ε͹Α͍ɽҎԼͰ͸ Tie ͕͋Δ৔߹ͷॲ
ཧखॱΛ਺஋ྫΛ༻͍ͯઆ໌͢Δɽ
ද 3 ͷσʔλද͔Βɼ(i) ֮ࣗετϨε౓ (ओ؍) ͱ POMS ୹ॖ൛ (࣭໰ࢴ) ͷରԠ͢Δ߲໨ؒ
ʹ૬͕ؔ͋Δ͔ɼ(ii) ֮ࣗετϨε౓ (ओ؍) ͱଣӷ׆ੑͷؒʹ૬͕ؔ͋Δ͔ɼ(iii)POMS ୹ॖ൛
(࣭໰ࢴ)ͷ֤߲໨ͱଣӷ׆ੑͷؒʹ૬͕ؔ͋Δ͔ɼΛݕఆ͢Δ৔߹Λߟ͑Δɽͨͩ͠ɼଣӷ׆ੑͷ
σʔλͱͯ͠͸ɼܭଌ஋ʹରͯ͠஋ͷখ͍͞ํ͔Βॱʹ 1, 2, · · ·ͱΤΫηϧͷ rankؔ਺Λ࢖ͬͯ
ॱҐ෇͚ͨ͠΋ͷɼ·ͨ͸ܭଌ஋ʹϨϕϧ஋ΛରԠͤͨ͞΋ͷΛ༻͍Δ͜ͱʹ͢Δɽ͜ͷΑ͏ʹ͢
ΔͱɼX, Y ͷ஋ (ಘ఺ɼscore)͕͍ͣΕ΋ࣗવ਺Ͱɼ࠷େ஋͕σʔλ਺ҎԼͱͳΔɽ
͜͜Ͱ͸ɼ(XɼY )ͱͯ͠ (ෆ҆ײ, T-A)ΛͱΓɼSpearmanͷ ρΛٻΊΔํ๏Λղઆ͢Δɽ
16
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ද B1͸ΤΫηϧͷγʔτΛද͢ɽηϧ A2ʹ͸ɼ߲໨໊ NoɼA3ʙA58ʹ͸ඃݧऀ൪߸͕ೖྗ
͞Ε, ͦΕʹରԠͯ͠ɼηϧ B3ʙηϧ B58ʹ͸ෆ҆ײͷσʔλɼC3ʙC58ʹ͸ T-Aͷσʔλ͕
ೖྗ͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼද B1ʹࣔͨͦ͠ͷଞͷจࣈ΋ೖྗ͞Ε͍ͯΔͱ͢Δɽ
ද B1ɽTieͷ͋Δ৔߹ͷ Spearmanͷ ρ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1
2 No X Y sc X Y sc R∗ S∗ No R∗ S∗
3 1 1 5 1 1 1
4 3 2 1 2 2 3
: : : : : : :
18 : : : 16 16 :
: : : : :








A1ɿσʔλ ͱೖྗ ˠ A1ʙC1ͷηϧΛ݁߹ͯ͠தԝଗ
E1ɿTieͷݸ਺ ͱೖྗ ˠ E1ͱ G1ͷηϧΛ݁߹ͯ͠தԝଗ
I1ɿमਖ਼ॱҐද ͱೖྗ ˠ I1ʙK1ͷηϧΛ݁߹ͯ͠தԝଗ
M1ɿ৽ॱҐ ͱೖྗ ˠ M1ʙO1ͷηϧΛ݁߹ͯ͠தԝଗ
Q2ɿR∗ −Av(R∗) ͱೖྗ ˠ R2ɿS∗ −Av(S∗) ͱೖྗ
a) X ͷσʔλ਺ nΛ B60ɼ࠷େ஋Λ B61ʹɼY ͷσʔλ਺ nΛ C60ɼ࠷େ஋Λ C61ʹٻΊΔɽ
B60ɿ=count(B3:B58) ͱೖྗ ˠ B61ɿ=max(B3:B58) ͱೖྗ
ˠ C60ʙC61ɿB60ʙB61ͷࣜΛ C60ʙC61ʹෳࣸష෇ [͍ͣΕ΋ n = 60]
b) X ͷ࠷େ஋͕ 3ɼY ͷ࠷େ஋͕ 16͔ͩΒɼE3ʙE18ʹ 1ʙ16(X, Y ͷ࠷େ஋)Λೖྗ͢Δɽ
Score E3ʙE18ʹର͢Δ X ͷ score B3ʙB18ͷதͷ Tieͷݸ਺ɼY ͷ score C3ʙC18ͷதͷ
Tieͷݸ਺ΛͦΕͧΕ F3ʙF18ɼG3ʙG18ʹٻΊΔɽ
E2ɿsc ͱೖྗ ˠ E3ʙE18·Ͱͷؒʹ̍ʙ16(scoreͷ࠷େ஋)·Ͱͷ਺ࣈΛೖྗ
F3ɿ=countif(B$3:B$18,$E3) ͱೖྗ ˠ F4ʙF18ɿF3ͷࣜΛෳࣸష෇
ˠ G3ʙG18ɿF3ʙF18ͷࣜΛෳࣸష෇
c) I ྻͷ scoreʹର͢ΔɼX ͷ৽ॱҐ R∗ Λ J3ʙJ58ʹɼY ͷ৽ॱҐ S∗ ΛK3ʙK58ʹٻΊΔɽ
J3ɿ=(F3+1)/2 ͱೖྗ ˠ J4ɿ=sum(F$3:F3)+(F4+1)/2 ͱೖྗ
ˠ J5ʙJ18ɿJ4ͷࣜΛෳࣸష෇ ˠ K3ʙK18ɿJ3ʙJ18ͷࣜΛෳࣸష෇




N3ɿ=vlookup(B3,$I$3:$K$18,2,false) ͱೖྗ ˠ N4ʙN18ɿN3ͷࣜΛෳࣸష෇
O3ɿ=vlookup(C3,$I$3:$K$18,3,false) ͱೖྗ ˠ O4ʙO18ɿO3ͷࣜΛෳࣸష෇
e) X ͷ৽ॱҐͷฏۉΛN60ʹɼY ͷ৽ॱҐͷฏۉΛO60ʹٻΊΔɽ[͍ͣΕ΋ (n+1)/2 = 28.5]
N60ɿ=average(N3:N58) ͱೖྗ ˠ O60ɿN60ͷࣜΛෳࣸష෇
f) X ͷ৽ॱҐ-ͦͷฏۉ Λ Q3ʙQ58ʹɼY ͷ৽ॱҐ-ͦͷฏۉ Λ R3ʙR58ʹٻΊΔɽ
Q3ɿ=N3-N$60 ͱೖྗ ˠ Q4ʙQ58ɿQ3ͷࣜΛෳࣸష෇
ˠ R3ʙR58ɿQ3ʙQ58ͷࣜΛෳࣸష෇
g) Q3ʙQ58ͷฏۉΛ Q60ʹɼR3ʙR58ͷฏۉΛ R60ʹٻΊΔɽ[͍ͣΕ΋θϩɽcheck༻ʂ]
Q60ɿ=average(Q3:Q58) ͱೖྗ ˠ R60ɿQ60ͷࣜΛෳࣸష෇





i) R67ʹ√n− 1 ρΛٻΊΔɽ
R67ɿ=sqrt(B60-1)*R66 ͱೖྗͯ͠ɼ√n− 1 ρΛٻΊΔɽ
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